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experience of introduction of IFE into the National Research University 
of Electronic Technology the author offers the ways to solve problems 
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 ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢ
ɟɦ ɚ ɬɚɤɠɟɩɪɨɫɦɨɬɪɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ
ɫɥɚɣɞɨɜ ɢ ɚɧɢɦɚɰɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟɦɭɥɶ
ɬɢɦɟɞɢɚɢɞɪɪɢɫ
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Ɍɚɛɥ
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɡɚɧɹɬɢɹ
ɗɬɚɩ ɐɟɥɶ Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɍɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟɮɚɤɬɨɪɵ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤ
ɡɚɧɹɬɢɸ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶɡɚɧɹɬɢɟɜɫɟɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɛɥɚɧɤɚɦɢ
ɚɧɤɟɬɚɦɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢɢɬɞɚɬɚɤɠɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɬɳɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɞɭɦɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɵɪɚɡɜɢɬɢɹɫɨɛɵɬɢɣ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɝɥɚɜɧɵɟ
ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɟɜɨɩɪɨɫɵɢ
ɨɬɜɟɬɵɧɚɧɢɯ
ȼɨɡɪɚɫɬɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɪɚɦɤɢɡɚɧɹɬɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɬɟɦɵɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢɜɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɥɢɹɧɢɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɦɚɤɪɨɢɦɢɤɪɨ
ɫɪɟɞɵ
ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
Ɂɚɞɚɬɶɧɭɠɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɡɚɧɹɬɢɸɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɜɵɡɜɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɤɢɡɭɱɚɟɦɨɣ
ɬɟɦɟɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶɜɨɩɪɨɫɵ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɞɚɟɬɫɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɰɟɥɹɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɧɹɬɢɹɯɩɪɚɜɢɥɚɯ
ɡɚɤɨɧɚɯɩɚɪɚɞɢɝɦɚɯɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯɦɟɬɨɞɚɯɢɨ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ
ɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɝɪɭɩɩɵɮɚɤɬɨɪɵ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢɫɩɟɰɢɮɢɤɚ
ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɣɬɟɦɵɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɧɚɧɢɣɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɚɬɚɤɠɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɫɤɥɚɞɚɩɫɢɯɨɬɢɩ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɧɢɣ
ɜɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣɮɨɪɦɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɨɣɬɟɦɵɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɨɬɜɟɬɵɧɚ
ɜɨɩɪɨɫɵɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɋɬɭɞɟɧɬɵɜɵɩɨɥɧɹɸɬ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɪɨɥɢɜɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɧɹɬɢɹɩɪɢɧɢɦɚɸɬɪɟɲɟɧɢɹ
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɢ
ɞɨɫɬɢɠɢɦɨɫɬɶɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜɪɟɲɟɧɢɣ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɪɭɸɬ
ɑɢɫɥɨɡɚɞɚɧɢɣɢɩɪɢɦɟɪɨɜ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɧɟɛɨɥɟɟ
ɞɜɭɯɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶɢ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɡɚɞɚɧɢɢɡɚɞɚɱ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟɢɬɨɝɨɜ
ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟɨɬɱɟɬɨɜɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣɪɚɡɛɨɪɫɩɨɪɧɵɯ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɧɢɣ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ
ɉɪɨɜɟɪɤɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɇɚɥɢɱɢɟɮɨɧɞɨɜ
ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟɢɢɦɢɬɚɰɢɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɊɢɫɎɚɤɬɨɪɵɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɂɎɈ
Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɢɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɜɩɚɦɹɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫɨɛɪɚɡɰɚɦɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɬɫɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɉɪɨɫɦɨɬɪɜɢɞɟɨɪɢɫɭɧɤɨɜɫɥɚɣɞɨɜ
ɜɩɚɦɹɬɢɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɨɬɞɨ
ɑɬɟɧɢɟɫɥɭɲɚɧɢɟ
ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ
ȼɟɫɶ ɧɚɛɨɪ ɷɬɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɦɨɠɧɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ ɜ ɡɚ
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ɬɟ ɫɬɟɩɟɧɢɨɬɜɥɟɱɟɧɢɹɜɩɪɨ
ɰɟɫɫɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɬ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɬɨɪɨɧ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɜɹɡɟɣ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɜɰɟɥɹɯɜɵɞɟɥɟɧɢɹɢɯɫɭɳɟɫɬ
ɜɟɧɧɵɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ>@
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ² ɜɨɡ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɦ
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪ ɱɬɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɧɢɟ² ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟ
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɢɪɚɸɳɢɦɫɹ
ɧɚ ɡɧɚɤɨɜɨɟ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫ
ɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɥɢɲɶ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɹɜɥɟɧɢɹɢɩɪɨɛɥɟɦɵ
ȼɨɜɬɨɪɭɸɝɪɭɩɩɭɜɤɥɸɱɟɧɵɮɚɤ
ɬɨɪɵɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɚɛɫɬɪɚɝɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɜɢɞɟɨ ɪɢɫɭɧɤɨɜ
ɫɥɚɣɞɨɜ ɉɪɢ ɢɯ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɚɤɰɟɧɬɞɟɥɚɟɬɫɹɧɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɢɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɭ
ɱɚɟɦɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɚɬɚɤɠɟɧɚɝɥɚɜɧɵɟ
ɚɫɩɟɤɬɵɩɪɨɛɥɟɦɵ
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɬɪɟɬɶɸ
ɝɪɭɩɩɭ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɢɦɟɸɬ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
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ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɤɨɥɶ
ɤɭ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɬɜɥɟɱɟɧɵ ɨɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɪɚɫɫɦɚɬ
ɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɦɨɣ ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɧɚ
ɨɱɟɧɶɭɡɤɨɣɬɟɦɚɬɢɤɟɤɨɬɨɪɭɸɢɡɭɱɚ
ɸɬɫɩɨɡɢɰɢɣɜɵɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɫɭɳɢɯɟɣ
ɫɜɨɣɫɬɜɢɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹɝɪɭɩɩɚɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɮɚɤ
ɬɨɪɵɩɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɭɱɟɛɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɩɭ
ɬɟɦɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɞɢɫɤɭɫɫɢɢ
ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɈɛɫɭɠɞɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦ
ɜɪɚɦɤɚɯɜɵɛɪɚɧɧɨɣɬɟɦɵɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ
ɟɬ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸɦɚɬɟɪɢɚɥɚɱɟɪɟɡ
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵɩɚɦɹɬɢ
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɩɹɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɨɡɞɟɣɫ
ɬɜɭɸɬɧɚɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɱɟɪɟɡɦɵɫɥɟɧ
ɧɨɟɜɵɱɥɟɧɟɧɢɟɧɟɤɨɬɨɪɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ
ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɨɱɢɯ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ
ɤɧɟɣɉɪɢ ɷɬɨɦɭɦɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɴ
ɟɤɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɬɦɟɱɚɹ ɫɭɳɟɫɬ
ɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɟɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɭɩɩɵ
ɦɟɧɟɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬ
ɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɹ ɫɦ ɪɢɫ  ɫɬɭ
ɞɟɧɬɵɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɨɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɩɨɹɫɧɹɬɶ
Ƚɪɭɩɩɵɮɚɤɬɨɪɨɜɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣɚɛɫ
ɬɪɚɤɰɢɢ ɹ ɢ ɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɧɚ
ɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉ ɬɚɤɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɢɡɭɱɚɟɦɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɹɜɥɟɧɢɣɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɟɦɟɬɨɞɨɜɢɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫ
ɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ
ɭɦɟɧɢɣ
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹ ɢ ɹ ɝɪɭɩɩɵ
ɟɳɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɟɟ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɹ ɜɵɩɨɥ
ɧɹɬɶ ɬɚɤɢɟ ɜɵɫɨɤɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɡɚɞɚɱɢɤɚɤɚɧɚɥɢɡɹɜɥɟɧɢɣɢɫɢɫɬɟɦ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɨ
ɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟɩɪɨ
ɰɟɫɫɨɜɩɪɨɛɥɟɦɰɟɥɟɣɢɡɚɞɚɱ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɡɚɧɹɬɢɹɩɪɨɜɨɞɢ
ɦɵɟ ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɦɨ
ɝɚɸɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢ ɢɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
± ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɡɭɱɚɟ
ɦɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ
± ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɥɭɱɲɟ ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɦɚ
ɬɟɪɢɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɭɱɟɛɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
± ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ
ɧɨɝɨɩɨɢɫɤɚɩɭɬɟɣɢɜɚɪɢɚɧɬɨɜɪɟɲɟ
ɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵ
± ɨɛɭɱɚɸɬɪɚɛɨɬɟɜɤɨɦɚɧɞɟɢɬɟɪ
ɩɢɦɨɫɬɢɤɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɬɨɱɤɟɡɪɟɧɢɹ
± ɭɱɚɬɭɜɚɠɟɧɢɸɩɪɚɜɚɤɚɠɞɨɝɨɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟɟɝɨɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ
± ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɭ
ɱɚɸɳɢɯɫɹ
± ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢ ɤɨɧɫ
ɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟɢɞɟɢɦɧɟɧɢɹɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɜɵɤɢ
ɍɫɩɟɲɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɷɬɢɯɡɚɞɚɱɦɨ
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɪɹɞɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹɂɎɈɬɚɛɥ
Ⱦɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢ
ɬɟɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬª
ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɵɟɩɪɢɫɨɡɞɚɜɲɢɯɫɹɜɜɭɡɟɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɢɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɉɪɢɷɬɨɦɭɱɢɬɵɜɚɥɚɫɶɫɩɟ
ɰɢɮɢɤɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɢɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɬɚɤɠɟ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɎɨɪɦɵ
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɜɭɡɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
± ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɂɎɈ
ɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɧɟɛɨɥɶɲɨɣɫɭɱɟɬɨɦɨɝɪɚ
ɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢɫɟɬɤɨɣɱɚɫɨɜɭɱɟɛɧɵɯɡɚɧɹ
ɬɢɣɢɢɯɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɦɢɪɚɦɤɚɦɢ
± ɩɪɨɰɟɫɫɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɂɎɈɨɬɥɢ
ɱɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɚ
ɳɟɧɧɨɫɬɶɸ
± ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɹɡɵ
ɜɚɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫ
ɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹɬɚɤɢɟɤɚɤɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨ
ɝɨ ɢ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɬɪɟɧɚɠɟɪɵ ɢ ɭɱɟɛɧɢɤɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɨɩɨɢɫɤɨɜɵɟɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟɫɢɫɬɟ
ɦɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɂɧɬɟɪɧɟɬ
± ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɩɫɢɯɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɬɟɫɬɢ
ɪɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɚɧɞ ɢ
ɝɪɭɩɩ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɤɨɥ
ɥɟɤɬɢɜɧɵɟɡɚɞɚɧɢɹ
Ɍɚɛɥ
ɉɪɢɧɰɢɩɵɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯɮɨɪɦɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɇɚɡɜɚɧɢɟɩɪɢɧɰɢɩɚ ɍɫɥɨɜɢɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ȼɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɢɣɨɯɜɚɬɩɪɨɰɟɫɫɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹɜɫɟɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ȺɤɬɢɜɧɨɫɬɶɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɂɎɈ
Ɋɚɜɟɧɫɬɜɨɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɜɨɡɪɚɫɬɚɦɟɫɬɚɪɚɛɨɬɵɢɨɩɵɬɚ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɫɬɚɜɹɳɟɣɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɜ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟɩɪɚɜɚɧɚɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɫɜɨɟɝɨɦɧɟɧɢɟ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɩɨɥɸɛɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɚɜɚɝɨɥɨɫɚɜɫɟɦɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɩɨ
ɤɚɠɞɨɣɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɣɬɟɦɟ
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɭɬɟɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɸ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɢɩɨɨɳɪɟɧɢɟ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶɩɪɹɦɨɣɤɪɢɬɢɤɢɥɢɱɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɢɞɟɢ

EDUCATIONAL SCIENCES
± ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɵɞɟɥɹɬɶɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɫɭɠɞɟ
ɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜ
ɧɨɣɮɨɪɦɟ
± ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚ
ɜɚɬɟɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜ ɧɭɠɧɨɟ ɪɭɫɥɨ ɢ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɹɦɩɪɢɨɛɭɱɟɧɢɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɦɟ
ɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵ
ɛɪɚɧɧɵɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫ
ɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɹɂɎɈ
 Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɢɩɨɞɨɤɥɚɞɚɦɩɨɞɝɨ
ɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ
ɬɟɦɭɜɨɜɪɟɦɹɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢɨɩɩɨɧɢɪɭ
ɸɬ ɦɧɟɧɢɸ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ
ɪɭɹɫɜɨɢɩɨɡɢɰɢɢɎɨɪɦɢɪɭɸɬɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɢɞɟɥɨɜɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɢɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɈɉɄ>@
 ɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɇɨɞɟɥɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫ
ɤɢɟ ɢ ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ
ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɛɵ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟ
ɧɢɹɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɧɟɫɬɢɡɚɧɢɯɨɬɜɟɬɫ
ɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɈɉɄ>@
 Ɋɚɡɛɨɪ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟ
ɲɟɧɢɣ ɩɨ ɛɢɡɧɟɫɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɜ ɤɨɧɤ
ɪɟɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨ
ɲɟɧɢɣ ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɧɚɛɨɪ ɪɟɲɚɟɦɵɯ
ɛɢɡɧɟɫɡɚɞɚɱɉɪɢɷɬɨɦɫɬɭɞɟɧɬɵɨɛɭ
ɱɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɣ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦ
ɩɟɬɟɧɰɢɹɈɉɄɍɧɢɯɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɮɭɧɤ
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨ
ɜɚɬɶɪɵɧɨɱɧɵɟɢɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɪɢɫ
ɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɚɝ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɧɚ
ɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɪɵɧɤɨɜɢɤɨɧ
ɤɭɪɟɧɬɧɨɣɫɪɟɞɵɨɬɪɚɫɥɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɉɄ>@
 Ȼɢɡɧɟɫɫɢɦɭɥɹɰɢɹ ɬ ɟ ɪɚɡɪɚ
ɛɨɬɤɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɷɤɨ
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Ɋɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɮɭɧɤɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣɤɨɦɩɚɧɢɣɜɰɟɥɹɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɩ
ɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɉɄ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɯɢɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɣɢɥɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧ
ɰɢɹɉɄ>@
 Ⱦɟɥɨɜɵɟɢɝɪɵ Ⱦɂ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫ
ɬɜɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟ
ɧɟɞɠɟɪɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨ
ɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ʉɚɤ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ⱦɂ ɨɤɚɡɵ
ɜɚɸɬ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɪɹɞ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪ ɭɠɟ ɧɚɡɜɚɧɧɚɹ ɉɄ ɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɬɟɨɪɢɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɢ ɜɥɚɫ
ɬɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟ
ɧɟɞɠɦɟɧɬɚɢɞɪ>±@
 ȼɟɛɢɧɚɪɵ ɬ ɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɞɥɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɨɛɳɟ
ɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɱɟɪɟɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɜ
ɨɧɥɚɣɧɪɟɠɢɦɟɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɈɧɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɤɚɤ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɬɚɤɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɦɧɨ
ɠɟɫɬɜɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶ
ɧɨɣɧɚɫɬɪɨɣɤɢɩɪɨɰɟɞɭɪɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɥɸɛɵɦɢɞɢɫɤɭɫɫɢɹɦɢɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɫɩɨɪɚɦɢɢɭɱɟɬɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɨɛɳɟɧɢɹ
ɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɜɪɟɚɥɶɧɨɦɜɪɟɦɟɧɢ
ȼ ɯɨɞɟ ɚɭɞɢɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚ
ɷɤɪɚɧɚɯ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɞɟɤɥɚɦɢɪɭɸɳɢɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȼɟɫɶɜɟ
ɛɢɧɚɪ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɚ
ɟɝɨɞɚɧɧɵɟɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɮɚɣɥɚɯ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜɟɛɢɧɚɪɚ ɪɚɫ
ɩɨɥɚɝɚɟɬɞɨɫɤɨɣɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɪɢ
ɫɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɝɪɚɮɢɤɨɜ
ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɧɚɛɪɨɫɤɨɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɢɚɝɪɚɦɦ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɂɎɈɬɪɟɛɭɟɬɛɨɥɶɲɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ
ɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ
ɩɨɢɫɤɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɹɢɡɭɱɟɧɢɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɚ ɢ ɪɚɡɛɨɪɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɧɚɡɚɞɚɧɧɭɸɬɟɦɭɉɪɢɷɬɨɦɩɪɟɩɨɞɚ
ɜɚɬɟɥɶɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɚɱɟɫɬ
ɜɚɯɹɜɥɹɹɫɶɨɛɪɚɡɧɨɜɵɪɚɠɚɹɫɶ©ɫɚɦ
ɫɟɛɟ ɪɟɠɢɫɫɟɪɨɦª ɚɜɬɨɪɚ ɫɰɟɧɚɪɢɹ
ɪɟɠɢɫɫɟɪɚɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤɚ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɨɥɟɣ ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɨɬ ɧɟɝɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɦɨɪɚɥɶ
ɧɵɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɗɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɶ ɂɎɈ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɢ ɢɯ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ Ɉɩɵɬ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɂɎɈ ɜɵɹɜɢɥ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
± ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢɩɨɩɫɢɯɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɩɨ
ɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɱɬɨɞɢɤɬɭɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɤɨɪɪɟɤɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɜ
ɫɬɨɪɨɧɭɭɩɪɨɳɟɧɢɹ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± ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɚɹ
ɰɟɥɶ ɂɎɈ ² ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɜɫɟɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ² ɜɜɢɞɭ ɢɯ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
± ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɱɚ
ɫɨɜ ɨɛɹɡɵɜɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɤɪɚ
ɳɟɧɧɵɟɜɚɪɢɚɧɬɵɂɎɈ
± ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɡɚ
ɧɹɬɢɣ ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɠɟɥɚ
ɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɫ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɦ
ɤɚɤɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɜɵɲɟ
ɦɨɠɧɨɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶɱɬɨɜɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɭɩ
ɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɜɜɭɡɟɫɨɞ
ɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɨɛɭɱɚɟɦɨɫɬɶ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɜɬɟɨɪɢɢ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɬɪɚɬɪɚɛɨɱɟɝɨɜɪɟɦɟ
ɧɢɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɉɨ
ɷɬɨɦɭɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚ
ɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɤɚɫɚɬɶɫɹ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜ ɧɨ ɢ ɚɞ
ɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɱɬɨ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬ
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